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Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) iş- 
birliğiyle Azra Erhat (1915-1982) dostla­
rı, ölümünün yirminci yılı olan 6 Eylül 
Cuma günü bir araya geldi. Anma günü me­
zarı başmda başladı, Cumhuriyet Kitap 
Kulübü’nde sürdü, akşam Boğaz gezisi ve 
imeceyle kurulan, “Çokıım” adı verilen tek­
ne sofrasında noktalandı.
Cumhuriyet Kitap Kulübü’ndeki “Bizde- 
ki O” başlıklı konuşmalara, anı ve yazıla­
rıyla Vadat GiinyoL, Mehmet Başaran, Prof. 
Dr. T ürkan Saylan, Cengiz Bektaş, Gülley- 
la, Şadan Gökovalı, Zeynep Oral, Ayça Aba- 
kan ve Ali Fuat Kaptan katıldı. Anma gü­
nüne konuşmacıların yanı sıra kızkardeşi 
Semra Hanım, TYS Genel Sekreteri Gül­
süm Cengiz, tsa Çelik, Osman Şahin, Gün-
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gör Dilmen, Kemal Bekir, Ahmet Necdet, 
Güner lzer Fansa, Egemen Berköz, Leyla 
Özbay, Güngör Gencay, Mustafa Yalçın, 
Esen Çamurdan, Nevra Bucak, Marma­
ris’ten Ali Fuat Kaptan’la birlikte gelen oğ­
lu Süleyman Eroğlu, “Hürriyet” in birinci 
kaptanı Ali Eroğlu’nun oğlu Mustafa'nın 
da aralarında bulunduğu pek çok akraba, 
dost ve okuru katıldı. TYS Başkanı Cen­
giz Bektaş, Azra Erhat Tn iki büyük hocam 
dediği Sabahattin Eyuboğlu ve Halikamas 
Balıkçısı'yla birlikte ve onların ardından 
neler yaptığının, niçin yaptığının, nasıl bir 
öncü olduğunun genç kuşaklarca mutlaka 
öğrenilmesi, izlenmesi gerektiğini vurgu­
ladı. Mehmet Başaran ‘İmece” dergisinin 
önemini ve o dergiye yazan Azra Erhat’ın 
imececi kişiliğini; “Ne kadar coşkulu bir 
imececiydio” sözleriyle vurguladı.
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